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i) kli 
The lack of 
affordable  housing 
throughout California is taking a toll on 
students, faculty, staff and administra-
tors from colleges and universities across
 
the state. 








By J.E. Espino 
I) \Ill'
 SUAI WitIFER 
It iS 
Still too early to know what the 
student response 
will be to the Associat-
ed 
Students  resolution that will allow 
one 
teach -in and three forums that 
address human
 rights abuses in Israel 
and Israeli -Occupied Territories in the 
Fall 2001 semester. 
The resolution, called Human Rights 
and the Protection 
of Life in Israel and 
Israeli -Occupied Territories, was passed 
unanimously, 11-0, by the 
A.S.  Board of 
Directors  on Wednesday.
 
Brie Grotz, director of business
 
affairs, said the 
resolution would be a 
gateway to 
expand  on different topics 
around the world. 
"The goal  is to educate on topics that 
would not be 
normally  discussed in the 
classroom," Grotz said. "This is a topic 
that definitely needs to be 
talked  about." 
Introduced by the Muslim Students 
Association, 
the  resolution became a 
hotly debated issue when some students 
protested that it 
favored
 the Palestinian 
perspective and was biased against 
Israel. 
The A.S. should have encouraged pro-
fessors to address human rights issues 
on a global scale. Instead they demand 




















 said his hopes of 
graduating 




 Smith said, was 
the reason behind
 his dilemmas. 
"I thought 
my
 adviser turned in the 
:graduation)  forms for 
approval months 
ago,"
 Smith said. "But he 
thought
 I was 
going
 to come in and talk
 to him again." 
In attempt 
to
 straighten the 
mess, 
Smith had to 
run from one place
 to 
another.  




 to see how 
he could set 
things  
straight. 
After they told 
him that he 
had dis-
crepancies
































 know sooner," 
Smith  
said.  "I 
wish  
they




















GRADUATION,  Page 4 
ers at an informational hearing hosted 




 in the Student Union on Friday. 
The housing forum, held in the Loma 
Prieta room, was 
open
 to anyone who 




 University of 
California,




More than 20 speakers took turns 
addressing Alquist and her consultants, 
who took 
notes  during the three-hour 
session. 
After hearing about students sleeping 
in their cars and abandoned buildings, 
Alquist encouraged students to come 
together and create a resolution. 
"If you don't know 







Above, art major Elena Lourenco examines
 the unusual colors that 
come from such a firing. The special event was held at ceramic professor 
Stan Welsh's house in the Santa Cruz mountains. 
Right, spatial arts majors
 Melisa Martinez and Bill Zschaler 
pulled
 
ceramic pieces from a 
smouldering
 pit fire Saturday. The annual event 
starts in the early morning when the
 pit is dug, filled with cow dung and 
wood. After burning all day, the pots are removed. 
Photos by 




Krisiapher Gainey Daily Staff 
Left
 to right, Airihau 
Farez, Baldo Garcia,











Amphitheater  on 
Monday  afternoon.




 event for a 
head  start 
on its Cinco
 de Mayo 
celebrations.  
going to sleep," Alquist said. "Studying is 
secondary." 
Not only is the lack of housing a prob-
lem, but the 
soaring  costs of housing are 
scaring away potential faculty and staff 
members. 
San Jose State University's director of 
housing, Susan Hansen, said five of eight 
faculty spots went 
unfilled  last year, with 
most applicants citing the high cost of 
living for
 not accepting the positions. 
To help faculty and staff members 
who do decide to come to the area, a 
housing assistance center was opened in 
















Der: so .11):4 suit Wsin 
Aztec singer:4 playing songs such as "El 
Condor Pasa" and "Guantanamera" brought 
a taste of the Americas to the Student Union 
Amphitheater on Monday. 






Cortez and university lecturer Gregorio 
Mora -Torres, to start off a week of festivities 
in honor of Cinco de Mayo. 
The band, with a pounding
 bass drum, 
two 
strumming
 guitars and a flute 
soaring 
above
 the beat, 
provided  a syncopated
 
rhythm for the 
more  than 40 
students
 who 














"I like the raw
 quality of 
it,"  he said. 
Sponsored 
by
 Gamma Zeta 
Alpha, a Lati-
no -interest fraternity. the week of activities 
titled "Sabor a Gamma." or "A 
Taste  of 
Gamma,"
 is trying to help students learn 
and celebrate the Mexican and indigenous 
culture.
 
Jazz Rodriguez, a junior kinesiology
 
major, said the fraternity hoped to create 
awareness through the week's activities. 
"When you make
 a great impact  on some-
one, they tend to remember your name," he 
said. "In 
Mexico, they say you have left a 
'taste of yourself" with them." 
Other events in the week include mari-
achi music, folk songs. a 
concert and an auc-
tion, Rodriguez said. 
Mora -Torres, who has been 
part of the 




12 years, said he wanted to put 
the activities
 into perspective. 
"Cinco de 
Mayo  is really a way of 
reminding people of Mexican -American 
See  AZTEC, Page 4 
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DAR  't 
Letters
 
7 -year -old 
girl 
victim









 you are telling me that by changing some-
one's name, they 
will become rich and famous? 
In Mike 
Osegueda's  column in the April 19 
issue of the Spartan 
Daily,  Osegueda states that by 
changing his name, 
he will become the famous rap 
star hs ssAy_ wishes to become. 
Peili71111)7,-I 
think that is a load of BS. 
Puff Daddy and 
Jennifer
 Lopez changed their 
names because 
it was time for them to have some
 
change in their lives. 
Record sales may go up 
due to the better music, 
but it is certainly not because of their name change. 
Granted the names are a little catchier, but I do not 
listen to people's music just because their names 
sound
 cool. 
Listen, all I am saying is that if you want to get 
anywhere, people have to know the real you first. 
Unless your
 music is chart -topping material, the 
name you give yourself is not going to help anything 
at all. 
Hopefully, you will take my advice and
 change 
your name back, because if I saw your record in 
stores with the name M -Oz on the cover, I would 
just walk by and laugh. 
The name sounds stupid, therefore the music 





Friends can influence 
choices with alcohol 
Iam
 glad to see that someone has written on the 
matter of alcohol problems in college. I agree 
with the letter to the editor titled "Peer voices 
are best for alcohol solution" published in the Spar-
tan Daily on April 26. 
It's true that people around you can have an 
impact to solve problems related to alcohol, and I 
agree with Jennifer Olewinski, who said that a bet-
ter way to approach alcohol problems in college is 
through 
friends. 
We tend to listen more to people who care about 
us, such as our friends and family, rather than 
strangers. As mentioned in the letter, people should 
already know about the effects and consequences of 
drinking alcohol. 
It is nice to know that our campus is concerned 
about this problem and holding lectures and semi -
nap.  
But like all teenagers, we do not like to be lec-
tured to. In fact, sometimes people purposely do 
what others tell them not to do. Our friends are 
more influential than the
 special lectures and semi-
nars 
about  alcohol. 
I can see that drinking alcohol is a big in college, 
because many of friends drink 
alcohol, and there are 
many things that we already know about. But hav-
ing a friend there to push you into 
drinking  or not 






the reports of a 7 -
year -old being 
sexually  assault-
ed 
on her way 
to school, I've
 
been trying to 
figure out what acts of 
violence against our 
children say 
about our society. 
The  second -grader, who 
was walk-
ing alone, was 
approached by a man 
on a bicycle and allegedly raped 
Thursday 
morning  near Willow 
Street and McLellan
 Avenue, about 
two miles from San Jose State 
Uni-
versity.  
The child was 
found crying on the 




torn, and she reportedly 
seemed to be in a daze.
 
Not knowing how to reach her par-
ents, she was brought to Gardner 
Academy, where 
the police were noti-
fied after she told authorities what 
had happened. 
The victim 
was  scheduled to 





a  transient, was 
arrested Saturday afternoon and is 




Poetry reading by J Martin 
Nysted. 6 
p m to 9 p m 
in the Student Union 
SJSU Ballroom Dance Club 
Beginning and intermediate two-step 
dance lessons followed by open 
dancing, 7 
p m to 9 p m in SPX 89 For more infor 
mation. call 924.SPIN 
NA PM KSJS 
CD fundraiser - 
choose from hull. 




college  radio station, 11 30 
a m to 2 p m by the 
Student  Union 
Amphitheater For more 
information,  call 
Michelle
 Robles at 924 4578 
Meeting.  7 p m to 8 p ni an the 
Eno.  
neering 
building.  Room 248 For mom infor. 
matnin  call Dariek Cooper at 924.7910 
Catholic Campo. Ministry 
Bible study and prayer. 7 30 p 
CHRISTINA 
LUCAROTTI 
slated to be arraigned Wednesday. 
Gardner
 Academy Principal Nico 
Flores said, regarding the assault of a 
child, "I can't put my mind around 
it.... It floors me." 
Flores described his school as safe 
and his community members as vic-
tims, adding that 
in light of school 
shootings  in afflu-
ent areas, a connection between 
crimes and "downtown" could no 
longer be  made. 
"It was an adult preying on inno-






LET'S NOT BE HASTY
 NOW" 
the 
Campus  Ministry 
Center,  located in 
the Student 
Union  For more information, 




Place and Asian American
 historical 
sites,
 noon in the Multicultural Center. 
located an the Student Union 
For more 
information, call AA's Yarnell) at 
924-5751  
Nurses Christian Fellowship 
Support  group, 11 a m an the 
Montal-
vo room.
 located in the Student Union 
For  
more information, cell Diane 
Stegmear  at 
279-6385 
Wednesday 
&DIU Graduation Evaluators 
Graduation workshop,
 9 s m in the 
Engineering 
building,
 Room 189 For more 
information, call the 
evaluations
 depart 
ment at 924.2081 
Beth Spring
 2002 
meeting, noon to 1 p 
m 
in Dwight Bentel Hall, Room 107 For 
more 
information,
 call Arlene Okerhind at 
924.4449 
Phil000phy Colloquium 
John Corcoran, professor of philosophy,
 
presents 
'Aristotle's  Theory of Deductive 
Reasoning." 4 p ni in the University 
Club 
For more information. call Bo 
Mou  st 924. 
4502
 
Students for the Truth 
Come find out what the students are 
discovering, and enjoy a free lunch. 
noon
 
to 1 p m in the 
Montalvo
 room. located in  
the Student Union For 
more information 
call
 Pat Ha at 910.4258 
Students for 
Justice  
Meeting.  6 30 p m in the 
Pacheco room, 
located in the 
Student  Union For 
more  
information. 
call  Vanes's at 
924-457t1
 
Chicano Experience at SJSU 
()pen 
forum  sharing 











responded to the news with the same 
dismay as Flores, an adult
 preying on 
innocence is something to which our 
society seems to have grown accus-
tomed. 
An estimated 826,000 children 
were abused and neglected
 in 1999, 
according to the Department of 
Health and Human Services. 
The rate of child deaths from abuse 
and neglect was an estimated 1,100. 
The majority of juveniles 
are  
abused by someone they know, and 
children under the age of 3 are most 
likely to be abused 
repeatedly.  
These numbers may seem relative-
ly small or inconsequential, but we're 
talking about children 
 the most 
defenseless and pure members of our 
society. 
As Americans, we like to 
pretend 
we know everything. We act as if 
we're the best. 
And we believe our society is civi-
lized. 
But our society is marked by vio-
lence. 
1 30 p in the Multicultural Center. locat-
ed on the third floor
 of the Student Union 
For more information, call 924.6255 
Catholic Campus Ministry 
CFC Youth for Christ, 7 30 
p m in the 
Guadalupe
 room, located in the Student 
Union For more 
anformation,
 call Sister 
Marcas at 938.1610 
Thursday
 
Gerontology  Department 
-Ride the Age Wave 
. and Make a dif-
ference  with Surfing the 
Life'  presentation. 
Panel discussion to follow, 1 
p.m to 3,45 
p an the 
Multicultural Center.
 located in 
the Student Union 
For more information, 
call Nancy 
Hikoyeda
 at 924.2938 
sispirit.org 
Meditation
 guided and 
inatructional 
- All meditators
 welcome, 4 30 
p m to 




located at '100 
S 10th St For 
more infor-
mation. 
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We are the 
keepers  of 


























how  to 
protect our children.
 





















Human -machines may 
be our 
worst  enemies 
When
 my body becomes 
old and decrepit, I want 
doctors 
to remove my 
brain from my skull and attach it 
with wires to a robot. That way, I 
can live forever. 
It might sound 
crazy to you, 
but the day when human -
machine hybrids exist is not too 
far in the future. 
Scientists in Chicago have 
already taken the first step to 
inventing such a 
creature  
they've attached the brain of a 
lamprey eel to a robot. 
An article in the April 17 issue 
of the Washington Post reported 
that 
the eel brain is "kept alive 
in a 
special solution and 
attached to the hockey -puck -
sized robot by wires." 
The brain then receives sig-
nals from the robot 
and  sends 
commands
 to it, making the 
machine move around. 
Its main activities are react-
ing to light and darkness. 
"The effect 
is eerie," the 
author of the article wrote. 
No kidding. A primitive eel 
brain is 
directing  its robotic 
"body." 
But what in the world would a 
more 
advanced  animal be think-
ing if its brain were attached to a 
machine? 
"Gee, why are my arms now 
wheels?" 
"Hey, 
whatever  happened to 
my face?" 
The article states that the 
lamprey eel was selected for the 
experiment because it is well -
studied and because it has a 
"brain stem that can survive for 
several days in an oxygenated 
and 
refrigerated  salt solution." 
The scientists are keeping an 
animal's brain tissue
 alive in 
brain -juice. If that's not disturb-
ing enough, what's even creepier 
is that the eel brain has the 
capacity to 
learn. 
If it were able to survive 
longer than a few days, it could 
probably remember
 where to 
wheel itself for food. 
So what's the point in attach-
ing an animal's 
brain to a 
machine? 
According 
to the article, scien-
tists have always looked to ani-
mal thought processes in order 
to design intelligent
 robots. 
This is all, I suppose, because 
people want robots 
to cook, clean 
and do all sorts of boring and 
dirty tasks, like the 
robots  on 
"The Jetsons." 
I guess they haven't seen the 
commercial 
spoof for "robot 
insurance" on "Saturday Night 
Live" in which machines
 attack 




 concept of the skit was 
that robots would
 never attack 
our grandparents, 
and convinc-
ing elderly folks that this
 could 
actually happen
 is just plain 
silly. 




 that conscious robots are 
a possibility in our near future, 
according to an article in 
the  
April 23 issue of U.S. News & 
World Report. 
There are a number of scary 
consequences 




Bill Joy, CEO of Sun Microsys-
tems, said that by building these 
machines, we could be "creating 
our own worst enemy
 in an evo-
lutionary battle for survival." 
If we already lack under-
standing of how the brain works, 
there's no way
 we can fully 
understand the actions of ani-
mal -robot. 
"If we can't understand what 
we've built,  we may not be able 
to control it," according to the 
U.S. News article. 
It's "The Matrix,"
 basically. 
Pretty soon, the robots will be 
smarter
 than you and I. 
What used to be science fic-
tion will become a 
terrifying  . 
reality in which human creations 
no longer obey human
 com- ' 
mands. 
More frightening is the
 capac-
ity for humans 
to abuse their 
inventions before they lose con-
trol of 
the  creations. 




 to robots. One 
day, 
the robot 
will  learn that it is a 
freak of nature. 
That 
day, the cyborg 




Maybe it'll also 
feel sadness, 
pain or resentment. 
Or, 
maybe one 
day  a dying 
millionaire
 will decide 
to
 live on 
as 




















one  day, 
we'll 
have  to pull
 its plug? 
Emily B. Zurich 
is the 
Spartan Daily 
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Opinion  page with a letter 
to the editor 
A letter
 to the editor is a 200-%vord 
response  to an issue or point of 
view  that has 
appeared in thc
 Spartan Daily. 
Submissions
 become the property of the Spartan Daily
 and 
ma),  be 
edited  for 
clarity',
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 of a 
desert,  but 
that
 is the 
intention
 of 











































affordable  way 







His  job of 
splicing  film 
trailers 
does-
n't  pay much.
















convertible  that 







 If he gets into
 an 
accident,
 it had 
better  not be 
his fault. 
And he 
was  told not









 the car's 
front  tire blows
 out, 
sending  Sean 





a gas station to fix
 the 
damaged  wheel and








 is ready to leave 
when  Nick 
(Brendan Fehr), 
appears  and fast -talks 
his way into a ride to 
Houston. 
Sean's decision leads to 
gruesome 
delays and bloody 




doesn't  know that Nick
 has a 
deadly blood disease that
 dates back to 
medieval times. 
The 
only  cure is to track down 
and 
kill the 
host organism, and in 
Nick's
 
case, that would 1?e Kit 
(Johnathon 
Schaech), the leader 
of a band of roving 
vampires.  
According to 
medieval  legend, Kit 
has been around
 for 900 years, and is 
one of eight 
French
 knights accepting 
eternal life from Abaddon, the angel of 
hell. 
Nine knights survived a religious 
crusade and bloody 
siege  from the 
Turks, but they were left to die in the 
snow. 
They murdered the one knight who 
refused the off,- and drank his blood to 
seal their fate 
VVhen the sun rose in the 
morning, 
the knights felt 
terrible
 shame for what 
they had done and fled to caves to hide. 
From 
that time on, they could roam 
the earth only 
at night with an 
unquenchable
 thirst for blood. 
The 
curse spread to 
their  victims, 
who eventually
 would join the ranks of 
the 
undead, unless the source was elim-
inated. 
Nick is 
searching  for Kit and his 
cohorts, who by 
day sleep in the trunk 
of an old Buick 
or some sleazy hotel - a 
far cry 
from a coffin in a castle. 
The film was shot completely on 
location
 in the desert outside of Yuma,
 
Ariz., providing a beautiful backdrop. 
It has the feel of a road -trip adven-
ture flick during the day that turns to a 
gory blood-fest when the sun sets. 
In the early evening, Sean and
 Nick 
stop for a bite to eat in a small town 
and help out a 
distraught  young 
woman  named Megan
 (Izabella Miko). 
Megan, who is also 
infected, is so 
freaked out 
that
 she doesn't speak 
a 
word 
until  the last 15 minutes 
of the 
movie, but she does a 
good
 job of dis-
playing
 her emotions through 
body
 lan-
guage and facial expressions.
 
Before Sean knows
 what he's gotten 
himself into, he 
becomes  infected when 
Megan  accidentally bites 
his  hand 
while trying to  
calm
 her down. 
Once 
Sean is infected, Nick finally 




to his sister's wedding is 
the least 
of his concerns. 
Writer/director 
J.S. Cardone shot 
some of the action scenes at six 
frames  
per second to speed 
up
 certain things 
and disorient the viewer. 
There 
was  also a subliminal type of 
editing, 
where  brief flashback 
images
 
are machine-gunned to 
the viewer. 
The images did 
nothing
 for the 
movie except 
serve  as annoying distrac-
tions. 
The violent scenes of 
gore  and blood-
letting are a bit 
campy,  but there was 




Megan didn't say 
much,  but forced a 
chuckle
 from the audience in one scene 
when the trio was 
fleeing
 from the vam-
pires. 
Her hands and 
face were pressed up 
against the 
back window of the car as 
they sped away. 
The
 camera, fixed on her wide-eyed 
mug, frozen with an expression
 of fear, 
was just
 too much to take seriously. 
The film fails in 
providing any 
Hitchcock -type 
of suspense and uses 
gratuitous gore, lots of 
blood  and a lit-




story falls flat, and 
the special  effects 




have any real 
terrifying  
moments for the horror 
junkies, and its 
attempt at building 
suspense  for the 
climactic final scene wanes. 
,nries.1 qf Screen Gems 
Above, Sean (Kerr Smith) encounters one dark and 
mysterious  delay after another during his 
cross-country road trip in "The 





and  society 
By J.E. Espino 
DARN SlAFF WHIRR 
It is 
sometimes
 said in show 
business that the problem with 
working
 with children or ani-
mals is that they 




That possibility, however, can 
be tossed out 
the  window with 
the musical show 
"Once on This 
Island," 
which  opened up Friday 





 May 5. 
While 
10 -year -old Neicsa 
Jackson 
gives a warm, heartfelt 
performance
 playing the role of 
Little 
Ti
 Moune in the 
theater 
production, 
audience  members 
will have a 
hard time deciding 



















 by Jeff 
Jones),  one 
of four 
of the 
gods,  or 
one








Andersen's  "The 
Little
 
Mermaid,"  the musical is based 




The story is set 
in an island 
in 
the French Antilles, and 
it 
unfolds
 the night of a raging 
tropical
 storm. 
As the peasants huddle 
around a fire, they hear the 
cries of a young child who seems 
to have gotten lost in the storm. 
And though Tonton Jullian 
(Robert 
Butler) and Mama 
Euralie (NaTishia Bracy) do not 
have enough resources to raise
 
another child, 
they take the 
young girl under their care and
 
call her Ti Moune. 
Time goes 
by as the chorus 
sings "One Small Girl," 
and the 
islanders 
see Ti Moune blossom 
into 
a captivating young 
woman.
 
The plot is simple: A 
peasant  
girl lives
 a simplistic life until 
she meets a 
rich, handsome 
young "prince." 
They fall in love and struggle 
against societal codes. Right? 
Love triumphs and they live 
happily  ever after. Don't they? 
Sorry.
 Wrong story. 
That just 
happens  in superfi-
cial fairy tales. 
And "Once on This Island" is 
far from 
superficial. 
A tale of star-crossed lovers 
told through song and dance, 
the 
musical  raises 
profound  
questions about
 social structure 
and racial
 prejudice. 
The  underlying themes are  
clearly exposed
 as the full com-
pany sings 
"The
 Sad Tale of the 
Beauxhommes."  
The grown-up
 Ti Moune 
(NRaca 
Butts)  is a sensuous 
woman  who happens to 










But her sweetheart's 
family 
and circle of friends 
think  differ-
ently. 
Caught between two worlds 




ters) bears his 
emotional  state 
as he sings "Some
 Girls." 
Meanwhile,  Ti Moune's 
daz-
zling smile, 
exotic dance and 
originality are not enough 
to 
gain their favor. 
Even an 
attempt to fit in is 
looked upon 
with scorn. 
The upper class shows no 
mercy and the result is a 
heart -
wrenching lesson 
in love and the 
"realities" of class distinction. 
"Once 
on This Island" offers a 
variety
 of comic and poignant 
scenes.
 
Heavy  situations are 
made 
light by the 
unruly, meddling 
gods 
who  control the lives of the 
islanders. 
No other number, 
however, 
highlights the level of intensity 
more than Mama Euralie and 
Tonton's song toward the end. 
The audience 
will fall silent 
concentrating 
on the rich and 
solemn  tone. 
The 
classical  plot proves it 
can still work  
and entertain 
crowds, but the serious issues 



















 serving the 
SJSU  community 
for  over 15 years.
 
Special
 student pricing 
available. We're 






Office  between 3rd and 4th 
Streets.  
Mention  
this ad and 





in or call for an 
appointment. 
Three  doctors 
to












( 4 0 8 ) 
































Winter 2000 & Spring 
2001
 
Assitant  Engineer I (Civil) 
You must 
submit  a District Application 
and resume by the Final Filing Date of 
May 2, 2001 by 
5:00pm. 
Contact us for a 
district  application: 




5750 Almaden Expressway 
San Jose, CA 
95118 
If you 













































 SPARTAN DAILY 
HOUSING: Center is located in Joe West Hall, second floor 
 continued from Page I 
The 
center
 is located on 
the  
second floor of 














Willey said the 
office is a 
resource 
center  for SJSU 
faculty, 
staff  and hiring 
candidates  to get 
tips about home
 buying, budget-
ing  and 
mortgages.  The 
center  
also 
hosts  seminars. 
"Our goal is 








not  at the hearing. 
Hansen






in 2002, will pro-
vide 
housing for a number of 
staff 
and faculty
 members until 
they 
are 
able to find off -campus hous-
ing. 
"Costs need to go down,"
 
Hansen said. 
She also said there are about 
5,000 
students  who live within 
walking distance of the 
munpus,  
and 7 percent of all SJSU stu-
dents live in the Residence Halls. 
Akbar Shetty, Associated Stu-
dents vice president-elect, has 
lived on 
campus  for the past four 
years. He 
said
 the situation has 
gotten worse each year. 
With the rise 
in housing costs 
off -campus, Shetty
 said students 
have
 no other options 
but  to live 
on campus, creating a 
waiting  list 
of 1,000 to 2,000 
students for 
Residence Hall rooms. 
To alleviate the number of stu-
dents on a 
waiting  list and to 
house more 
students, SJSU 
began placing three students in 
dorms, Shetty said. 
"It 
(tripling)  
is a short-term 
proposal," Shetty said. 
While students may 
be able to 
get a room, Shetty said, the rates 
are exorbitant, forcing students
 
to seek employment, which cuts 
down on their time to study. 
Shetty said that the housing 
complex plan, however, might not 
be enough to satisfy 
the demand 
for on -campus housing. 
"It won't be sufficient given 
the current
 economic conditions," 
he said. 
As a possible resolution to the
 
housing issues, Shetty proposed a 
student advisory board on hous-
ing throughout the CSU system. 
"Students need to be involved 






University  echoed the 
housing woes at SJSU. 
Bruce Wolfe, a social work 
graduate 
student and recently 




about the situation at San 
Francisco  State. 
Wolfe,
 41, said San Francisco
 
State has recently 
enacted  a new 
mandate
 that does not accept 
anyone
 older than the age of 
20 
for on -campus 
housing. 
"The average age 
of
 students 
living on campus 

















After  hearing the 
speakers  
testify 
about the issue, 
Alquist 
said she will return 
to Sacramen-
to committed to work 
with the 
governor




"We need to 
educate
 everyone 

























 in the 
African American
 studies depart-
ment,  O'Connell 
said  "the moti-
vating force
 behind this 
resolu-






 of this 
particular 





 Shetty, A.S. 
vice presi-
dent-elect,
 said he 








Palestinian  conflict. 
"That's what the 
issue  is all 
about   opening 
dialogue
 so that 
students  are better 
informed.  
Student activism 
is almost gone," 
Shetty said. "I 
want
 students to 
have
 a safe environment
 where  
they can come and talk." 
Shetty said the forums 
would  




 so that they can 









Palestinians,  Faten 
Hijazi




 by the 
emphasis that 







"This was made 
into
 a cat 
fight, and that 
was not the 
intent,"
 said Hijazi, vice 
president  





resolution) does not 
ask for much," she said.
 "I wish 
we had not been so afraid to 
con-
demn  Israel for its 
actions,  but 
it's a 
first  step. 
"You don't
 have to 
be
 well -
versed  in politics to 
understand 
that people 
are dying. No 
matter 
what side 




 I'd be 
arguing 
the same thing. 
"I can't 




 with tear gas
 and turn 
my cheek," 
Hijazi  said. 
The resolution











first  step has been 
taken,
 Hijazi said she
 believes it 
is 
possible  for a 
resolution
 of this  




take a more 
active  role. 
"This is a 
human  issue, and 
politics is 
not  just two sides," 
she 




 by the 
bias 





director  of 
Jewish Campus
 Service Corps of 
Hillel of Silicon Valley, 
said  she 
felt 




important,  but 
this is unfair to the 
students  of 
San Jose State University on the 
promulgation of information 
on 
just one issue," 
she said. 
Though 
the resolution was 
brought to 
A.S.  by the Muslim 





 for Justice and 
the 
Cause, had 
expressed  their sup-
port
 for the resolution, Hijazi 
said. 
A petition supporting the reso-
lution was
 signed by more than 













 reason the 
reso-
lution 
should  have 
not passed, 
said Kathy




supporter  of 
Stu-
dents  for 
Justice.  
Referring  to 
Israel  and 
Pales-
tine, 







 killed every 






 said  she 
hopes  other 
students




 to the A.S. 
O'Connell,  
however,  said she 
believes
 the teach -in would
 take 
the university
 back to the 
1960s  
and '70s, when 





days at SJSU in the '60s,
 O'Con-
nell 




with picket signs when 
she  
tried to get to one 
her  classes that 
was 
blocked  by student 
protest-
ers. Those who disagreed
 with the 
political








 issue. Such 
demands lead to a hijacking
 of 




 she said. 
Still,  O'Connell said the 
reso-
lution would not accomplish 
much in campus with 
a popula-
tion of 27,000. 
"This  is a commuter 
campus,  
and the average student, if pre-
sented with two partisan groups 
screaming at each other,
 is going 
to walk as quickly as he or she 




GRADUATION: Workshop to 
discuss  application issues 
 continued from Page I 
Students now 
have the oppor-
tunity to learn more 
information
 
about how to apply for gradua-
tion and the process involved at 
a graduation 
workshop, which is 




Eden said students such as 
Smith  always drop by asking 
questions about the graduation 
application
 process. 
She said that until now, 
Admission and Records didn't 
have the 
funding  for such a 
workshop.
 
"This is what students tell us 
that  they want," Eden said. "We 
wrote a grant to suit this need 
for the 
students."  
Graduation isn't an automat-
ic process and 
believing  in the 
myth that
 once students take all 
the 
required courses they would 





"Students think they can 
graduate with a couple of units 
pending  they get surprised 
when they find that information 
is incorrect," she said.
 "We're 
trying to make
 this as easy as 
possible."
 
The workshop will 
address  
the 





dent will get his 
or




 who choose not to 
attend the 
workshop, the first 





According to the application 
checklist, students
 need to 
review all graduation require-







has to obtain 









There is a fee to 
apply for 
graduation,  Eden said. 
The $25 fee to be paid at the 
Cashier's Office. 
Eden said one option stu-
dents
 can take advantage of is 
registering at the Career Plan-
ning and Placement Office. 
"They 
help students prepare 
for the job market," Eden said. 
"They can get help with prepar-
ing for interviews and finding 
job openings." 
Last but not 
least, students 
should submit their completed 
major/minor forms and their 
paid Application
 for Graduation 
to the Office of 
Admission  and 
Records. 
Eden said she recommends 
all students to partake in the 
workshop 
because it's an infor-
mal way for students to find out 
more, or correct, information 
about the graduation process. 
Michelle Shimamoto, a com-
munication disorders and sci-
ences senior, said she is ready 
for graduation as long as she 
passes all 21 units she is taking 
this semester. 
"Make sure you apply one 
semester beforehand or at the 
very beginning of the semester," 
she said. 
She speaks from 
experience.  
Shimamoto  said she went to 
her 
counselor  every semester, 
and after she received her
 appli-
cation, she 
found  that  she 
need-
ed
 five extra units  
the reason 
why 
she  is taking 21 
units  dur-
ing 
her  final semester. 
"It's 
kind of hard,
 but I'm 
making it," she 
said.  "I'm being 
optimistic." 
That's why Shimamoto 
said 
she bought 
her  graduation 
announcements,  
caps
 and gown 
Monday. 
It 
wasn't  too late, either. 
Randi Heitzman, an employ-
ee at the Spartan 
Bookstore,  
said students can still purchase 






today, you are guaranteed to 
receive them in two to three 
weeks," she said. 
"And
 we'll be 




The confusion about the last 
day to buy announcements was 
to allow students to be able to 
give their invitations to families 
and friends at a reasonable 
time, Heitzman said. 
The 
Spartan  Bookstore has a 
three -step process to buy such 
graduation
 items as announce-
ments, diploma frames and the 
cap and 
gown.  
The basic personalized col-
lege announcements consist of a 
set
 of 25 personalized announce-
ments, 25 custom notecards and 
25 envelope seals. 






however, can be purchased sepa-
rately 
for $35 each. 
Diploma 
framing ranges from 
$85 to $145, and is available 
year-round, 
Heitzman  said. 
Bachelor's 
and master's 
gowns cost $17, tassels are $4, 
Master's hoods are 
$20  and caps 
are 
$4, she said. 
"We have a 
lot in stock, and 
we
 are constantly doing 
invento-
ry to 
make  sure," Heitzman 
said. "If you're not
 worried about 
time
 constraints  you can do 
it. It's not 
too late." 
 continued 






manager  of train-
ing and development at 
Cisco 
Systems,
 as well as a 
graduate  
in history and
 political science 
at San
 Jose State University,
 
said the 




 of May," was
 a 
, symbol 
of unification for 
Mexico 




On May 5, 
1862, an army of 
4,000 Mexican soldiers 
defeated  
a French -led army of 
8,000 in 
Puebla, Mexico, essentially end-
ing the colonial power's
 bid for 
control
 of the new republic. 
Today, it 
is
 family and tradi-
tions that need to be reclaimed, 










 a water balloon during a 
stress 
David 
Boron Daily Stap 
awareness 
month  water -balloon -toss activity
 





unification  of 
Mexican  people 
 





pagers and cell phones take pri-
ority within 
relationships,  he 
said. 
Mariachi  music,
 refried beans 





Relationships and customs, 
however, 
are  the kinds of things 
that
 




Kelly Boyer, a political 
sci-
ence 
senior, said she was walk-
ing by when she heard the 







interesting  points, she said. 
"People are more ready to 
pick 
up the phone to talk than to 
get 
together  and have a conver-
sation," Boyer
 said. 
CINCO DE MAYO 






WHF:N:  Noon - 2 p.m. 
WHERE: Gamma 
Zeta  Alpha House 
385 E. San Fernando St. 
WEDNESDAY 
WHAT:
 Corridos con 
Anuro 





Noon  - 2 p.m. 
WHERE: Gamma 





 and auction. 
WHEN: 7 



















Century 6,raphics for 
Custom 
Printed
 T-shirts. They're 
cast Easy, and 
Affordable!  All 
Their 
Prices  Include Screen Set -Ups and 
one  Hour of Artwork!
 I loved mg 








7.37 ea. for 25 
Beefy Ts 
5.78













Printing & Design 
I 55 Commercial St . 
Sunn ale,
 CA 94086 
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 hotels 
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AT LEAST 525: 
NASA  




for a helicopter 
study.  
Must be US 
citizen
 or green 
card holder.
 Call 650-604-5118. 




engage  gifted 
child  (5 yrs) in 




Child  Dev, Music, 
Teacher Ed 
a 








 IF YOU ENJOY 
eating ice cream & drinking 
coffee and getting paid for it,
 
Freddie's Ice Cream and 
Desserts is the place tor you! 
Freddie's
 is located on the 
comer  
E. San Carlos St. and S. 11th 
St. at 505 E San Carlos St. 
Freddie is 
looking  for qualified 
people to smile, scoop, brew. 
create and on occasion, 
when
 
no one else is looking, lick! 
Freddie's is a great 
part-time  
job, with 
flexible  hours, a great 
manager, & a fun 
atmosphere. If 




pick up an application
 at the 




CITY YEAR - 
AmeriCorps
 pro-
gram engaging 17 - 
24 year olds 
for a 
demanding year of full-time 
community service
 & leadership 
development. Serve children 
and youth as tutors & mentors. 
Lead 
children into service. 
$230/week
 stipend + $4,725
 







 Starts August 28, 2001. 
Part-time and workstudy jobs 
:also available. Stop by our 
office at 116 Paseo de San 
 Antonio between 3rd 









provider,  is seeking a highly 




to join their team 
in Chico. CA. 
The 
successful  candidate will 
work 
in the weather forecasting 
division. Job responsibilities 
include issuing weather fore-
casts
 to 
clients  locally, national-
ly and internationally.
 A BS 
degree in Meteorology, Physical 
Science or 3+ years expenence 
required. Send resume to: 
Weathernews, 568 Manzanita 
Ave., 11. Chico. CA 95926 or 
e-mail. wnichico wni.com. 
COUNTY OF SANTA CLARA 
Probation Department - Group 
Counselors needed. 
Full  or 
Part-time.  all shifts 
available 
Starting at 
$17  44/hr 
Call  408-








Dept  lobs. 
visit
 our 








 available in 
girls & boys group home facilibes
 
Flexible  hours Tu-Sat 
evenings
 
and mornings Paid 
internship 
opportunities





Psychology and/or Criminal 
Justice















408.281-4268  for 








RENTAL  BUSINESS. 


























































































































































Easter  Seals 
408-295-0228. 
SWIM 
TEACHERS  - Now hiring 
warm, 








 a plus. No 
experience? We will train 
you. 
Choose your hours - as few as 4 
or as many as 40 hours/week. 
Morning, 
afternoon, evening & 
Saturday positions available.
 
Apply at Almaden 
Valley  Athletic 






Directors Southwest YMCA 
in Saratoga is 
hiring for the 
summer.












Summer Camp for Girls. Paio Alto. 
Camp Counselors Needed! 
Come have a summer of FUN 
and SUNSHINE! Great mcfvood 
and colleagues. Call 
Nagramada 650-328-3160x109. 
nancy . nagramada castilleja.org 
or visit 
www.castilleja.org.  
LOVE KIDS...LIKE TO SWIM? 
Now 
hiring caring teachers. 
Experience a 
+.
 No experience? 
We will train you' 
Year-round 
swim lessons in brand new 
indoor teaching facility. AM, PM, 
Weekday & Saturday positions 
available. Summer only 
positions  
also available Complimentary 
athletic  dub 
membership
 included. 
Apply at AVAC 
Swim School. 
5400 Camden Ave. SJ 95124. 
408-445-4918. CALL TODAY!!! 
Now Interviewing!!! 
UFEGUARDS / Swim Instructors 
No experience necessary. Will 
train. Flexible hours. FT/PT. 
Fun work 
environment.














Toddler & Preschool Teachers
 
& Aides Fa & Pa positions 
available Substitute positions 
are also available that 
offer  
flexible hours. ECE units are 
required  for Teacher positions 
but not req. for
 Aide positions 
Excellent 
opportunity  for Child 
Development majors Please 
call Cathy for an interview at 
408-244-1968 or fax resume to 
408-248-7350
 
SMALL  WORLD SCHOOLS is 
hiring Pit 
Teachers  & 
Assistants.
 
2-6pm. M -F and a F/T 
Director
 
DIRECTOR  HT: 15 ECE units 
with four years of experience or 
BA in Child Development
 with 
one year of experience 
TEACHER P/T: 6 - 9 ECE units 
ASSISTANTS P/T: No expen-
ence necessary, Soc . Rec . or 
Psych  units OK 
Please call Maria Hernandez 




 Elem Schools 
Degree/Credential NOT Required. 
Opportunity for teaching exp 
Need Car. VM: (408) 
287-4170  
ext 408 EOE/AAE 





 pemVtemp positions 
as Teachers or 













Great for Students! 
Serving Downtown




 John St. San Jose 
TELEMARKETING part/full-time 
Newspaper subscriptions. Hourly 
+ bonus. Weekend shifts avaiL 
5 blocks from SJSU, near 
It. rail. 
Media 
Promotions,  408/494-0200. 
COUNSELORS Gang 
Prevention  
and After School Program
 Staff. 
P/T Positions,
 10-25 hours a 
week 
$12-$15/hour.  Call 408-
287-4170 ext 251 for more info 
and app. Or Fax
 resume to 408-
287-8025 Attn: 
Dept WS. See 
www.girlscountsofscc.org
 for 





Rehabilitation  Services 
a non-profit agency which offers 
a variety of quality services for 
adults who have developmental 
disabilities, has P/T & F/T 
employment opportunities. 
If you are interested in being 







someone during the week with 
daily living skills such as gro-
cery 
shopping
 ($10/hr) call 
Lynne al 408/282-0415. 
If you would 
like  information 
about the FT, benefitted posi-
tions 
of  job coach and instructor 
(day program
 or work activity) 






 in HR at 408/748-2890. 
We have flexibility to work 
around a student schedule 
tor 
the PT 
work  & are located close 
to SJSU. Our FT positions come 
with excellent benefits. This is a 
good opportunity to get 
practical  
experience  in the field & work 
with a great group of clients & 
staff.
 All majors welcome.E0E/AA 
HOTEL DE ANZA JOBS 
AM/PM Bellman-494-4726. ParV 
FT AM Reservationist-494-4739. 
BEHAVIOR TUTORS to work 
w/ children w/ 
autism competi-
tive pay, flex hrs Psy. Ed, 
OT. 
Sp Ed. 
Child  Dev & related fields 
Anilee 408-945-2336, mention ad 
$35-$85/HR! Wear
 costume 0 
events 4 kids, S Elez + SE FUN! Must 
have car, be avail wknds
 No exp 
reqtt. lAril train. Cal 
831-457-8166.  
SECRETARY, Fir.








7 30 to 4:30
 Please fax resume 
to 408-293-9832. 
WOMEN - BE AN ANGEL 





is seeking bnght. responsible. 





CROCODILE  CAFE Now Hiring 
for Servers. Bartenders. 
Bussers 
Hosts No experience necessary. 
Apply 
Valley
 Fair Mall 2-4pm, 
Mon Fri or call 
408-260-1100  
SGEI' PAID For Your 
Opiniorts!S  
Eam $15-$125 & 
more




DRIVING INSTRUCTOR Teach 
teens & adults Company car & 




 21. HS 
grad 
Work





For Part -Time 
and 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 
Fast placement. no 
fees 





Sunnyvale to Redwood City 
Phone (650) 320-9698 




TEACH DRIVER TRAINING 
Full or Part Time - $12/hr 
Flex hours. Will train 
408-768-0566  
GROOMER'S ASST. / 
KENNEL 
help needed for 
small exclusive 
shop and kennel. PT, Tues-Sat. 
Must be 
reliable,






w/ dogs, but will train. 
Great oppty for dog lover. 
Can 






Local valet company 
in search 
of 




 to work at nearby 
malls, 
hotels  & private events. 
FT/PT  available. We will work 
around your
 busy school 
schedule. 
Must have clean 
DMV. Lots of fun 
& earn $8-$15 
per hour. Call 867-7275. 





 in San Jose, we are 
a 
growing community based 
nonprofit established






diverse services include 
language  & culturally
-proficient
 
mental health services, senior
 
services. youth services, 
a primary 
care health clinic 
and a domestic violence 
prevention/education  program. 
We 
are hiring for the 
following
 
FT/ PT positions: 
Mental Health Counselors: 
Provide direct mental health 
rehabilitation services to 
agency's clients. 
Requirements:  BA/MA in 
behavioral 
sciences
 or related 










 is behavioral sciences
 
or equivalent experience. 
Family Advocates Domestic 
Violence  Program: 
Provide counseling and 











Volunteers Always Needed! 




2400 Moorpark Ave. 0300 
San Jose, CA 95128 



















or apply in person 
M -F, 








VALET PARKERS - Part-time. 
evenings & weekends in Los 
Gatos and Saratoga Must be 
neat in appearance with good 
customer service skills Must be 
able to drive a 5 speed and 
have
 a valid  CDL Immediate 
opening & flexible
 schedules 
available Earn $7-$8/hr + tips 
Please call 408-364-0240 
Golden Gate Valet 
CUSTOMER SERVICE , SALES 
Immediate  positions available 
in busy year-round swimming 
school AM, PM, Weekdays, 
Saturdays. Summer
 only posi-
tions also available. Must have 
strong 








membership included Apply 
at 
AVAC Swim School. 5400 
Camden Ave San Jose. 95124 
(408) 445-4918 
Now interviewing!! Call today! 




We Train. Student Friendly. 
All 









Pay / Benefits 







PART-TIME WORK w/ flex hours 
Part-time or full-time in summer. 
 Internships 
possible 




conditions  apply 
 Start at 15.00 
base  - appt. 
 50 new openings to fill in 
customer
 sales/service 
 No expehence necessary 
















Become a Sperm Donor 
Healthy males,
 19-40 years old 
Univ. Students/Grads/Faculty 
Contact California Cryobank 
1-650-324-1900, M -F, 8-4:30 
EMPLOYMENT 
Recreation/$wim etc. 
DAY CAMP JOBS! Counselors 
wanted for San Jose day camp 
with emphasis on 
Multicultural.
 
Environment. & Sports programs 
for girls. M -F, June -Aug. Salary 
+ benefits. 
287-4170  ext 220 or 
www giffscoutsofscc org/carnp html
 
SUMMER CAMP 
DIRECTORS & LEADERS 
would you like to visit various 
attractions this summer 
and 
make money doing it? 
Then
 the 
YMCA of Santa Clara Valley 
is for you! We 
are looking for 
energetic, fun, 
friendly, outgoing 
individuals to lead our day camp 






working with kids. 
have 
lots  of energy and be a 
good leader Benefits include 
making new friends, excellent 
resume resource, be a leader to 
youth. have lots 
of
 fun. Training 





ymcarob@ scvymca org 
for 
more information 
LIFEGUARDS & SWIM 
Instructors  needed 
We will train 
Call YMCA 0 370-1877x18 
PLAN YOUR SUMMER 
NOW  
Be a camp COU19310( at Kennotyn 
Day Carnp in Santa Cruz Transport 
frcrn 
Los Gatos Ind 
831-427-8209
 
employment  0 kennolyn com 
AQUATIC 
STAFF  NEEDED 
If 
you enjoy being around the 
water and want to be paid for it. 
then the YMCA 
of Santa Clara 
Valley has the job for you, We 
will 





 swim lessons We have 
indoor and outdoor pools Some 
advantages of 
the YMCA are 
flexible hours. 
competitive  salary 
and great benefits 
we have full-
time & part-time positions
 open 
You must be at least 16 years of 
age. enjoy working with people. 
and have
 the desire
 to give 
back  
to the community There are 8 
locations in the Santa Clara 
Valley 









SUMMER DAY CAMP Positions. 
FT.
 
$10413  per hour Work 
with  
at -risk
 girls in East San Jose 
Send resume to Girl Scouts of 








 fax to 408-287-4025 
INSTRUCTIONAL 
AIDES 




Saratoga  School 
Dist. Call 867-3424





 FOR KIDS PARK, 
a quality 
recreation  program 
serving  2-12 year
 olds. 








State of CA Title 
22 
Regulations.  Flexible 
schedule  
days,  eves, weekends. Team 
environment.  Benefits avail. FAX
 







 for interview 
408-260-7929.  







P/T in the 
afternoon.  No ECE 
units  required. 
Previous
 experi-
ence with children 
preferred.  
Please call 244-1968
 X 16. 
SOUTHWEST YMCA is hiring 
Preschool  and School Age 
Teachers  and Aides. PT & FT 
with







370-1877  x 29 
TEACHER: Estrella Family 
Services (formerly Gardner 
Children's 
Center) near down-
town S.J Full & part-time teacher 
& aides to work with 
preschool  
or
 school age children.
 ECE/CD 
units  and experience preferred. 
Call  408-998-1343. EOE 
TEACHER FOR KIDSPARK, a 
quality 
recreation  program serv-
ing 2-12 
year olds. Must enjoy 




 PT/FT. Team 
environment. Benefits available. 
ECE units preferred. FAX 
resume to 408-260-7366 Email 
todspark kidspark-centers com.
 






Teachers, Aides, Rec Leaders 
Thinking about a career working
 
with children 
or teens? The 
YMCA of 
Santa Clara Valley is 
hiring Center 
Directors. Assist 
Directors. Teachers, Aides. and 
Elementary After -School Recre-
ation Leaders for our 
After  
School Enrichment Centers. 
Prows, rs located throughout San 
Jose, Cupertino, Santa Clara. 
Los 
Gatos. Saratoga. Campbell. 
Evergreen. Mdpitas & 
Berryessa  
Full 
& Part -Time 
positions
 avail-
able - hours flexible around 
school Fun staff teams. great 
experience in 
working  with chil-
dren. career advancement. 
excellent
 FT/PT 
benefits  and 
training 
opportunities  Teachers 
require minimum
 6 units in ECE, 
Educ. Rec. Psych. Soc. Phys 






 & locations 
YMCA Job 
Hotline  408-869-1010 





NANNY. homework help 2 children 
& 
9 Fall 2001. 
10-15  hrs/wk 
(occasional surnrner) Great rate. 
flexible, Willow Glad Expenence, 
car required. good DMV
 Call 
Barbara 408-536-4633 
TOWN & COUNTRY Resources 
is a nanny
 placement agency 
looking
 for students who want to 
be a 
nanny We have 
many 
types of positions available
 





 .2.3 full 






Full-brne  off by 5 pm 
Up to S3500/month 
d'art -time 
& 
full-time  summer positions 
South 
Bay, PennsuLa. & East Bay 




 & Country Resources 
1-888-772,PM WVA.4 tandcr com 
Print your ad here. Line is 30 spaces, including letters, numbers, punctuation












 Days Days Days Days 
3 lines 
$5 $7 
$9 $11 $13 
Rate 
increases  
$2 for each additional line per ad 
FREQUENCY
 DISCOUNTS' 
20 + consecutive issues receive 10°,0 off
 
40 + consecutive issues receive 20%
 off 
50 consecutive issues receive 25% off 
Local rates apply
 to Santa Clara County advertisers 
First line in bold for no extra charge up to 25 spaces 
Additional words 
may be set in bold type at 







Send check or money 
order to: (No Credit Cards Accepted) 
Spartan Daily Classifieds 
San Jose State 
University 
San Jose, CA 95192-0149 
 Classified desk 
is
 located in Dwrght Bentel Hall, Room
 209 
 Deadline
 10-00 a.m two weekdays before publication
 
 All ads are prepaid 
MI No refunds on canceled ads 
 Rates 
for  consecutive publication 
dates  only 
? 




25% OFF - Rate 
applies  to 
private




Ads must be 
placed  in 
person in DBH 209 from 
10am to 3pm. STUDENT ID REQUIRED. 
 Lost & Found 
ads are offered free as a 
service
 to the 
campus
 community. 















Campus Clubs Real Estate 



























CHILD CARE/NANNY PT & FT 
Established Los Gatos 
agency  
seeks warm, caring students 
for part and full time 
nanny 
positions.  
We list only the best jobs' 
Hours flexible around school 
from 15 hrs / wk 
$14-$18/HR 







 MALE CAT 




& William. Reward! 
977-0932  
LOST: NECKLACE - blacidgray 
cross on gold chain. 
Lost  March 
lst on campus or at the Spartan 
Memohal.
 Call Linda Reynolds 
650-369-8217








 free personality test 
New Smile 
Choice  Dental Plan 
hncludes cosmetic)
 $69.00 per 
year. Save 30% - 60%. For info 
call 1-800-655-3225 or 
www.studentdental.com  or 
www.goldenwestdental.com 
INSURANCE   




Easy Payment Plan 













BEAUTY   
IN PAIN? CAR ACCIDENT 
Sport Iniury, Work Injury 
Chiropractic
 Health Care 
Ask Nicole
 Ha (408)821-5363. 
PREGNANT? NEED HELP? 
Call 
BIRTHRIGHT  
408.241-8444 or 800-550-4900 
FREE / CONFIDENTIAL 
GREEK  MESSAGES
 
CONGRATS to the new  rs 
ot Alpha Phi Omega National 
Service 
organization  Katrina. 






 $139 o/w 
Europe $249
 o/w Hax) 
4standby.com or 800-397-1098 
WANTED 
WANTED
 29 PEOPLE 
to get $SPAIDS$ 
to lose
 up 
to 30 lbs in the next 30 days 




HOUSING   
FREE RENT 
Roommates provide personal 
asst/housekeeping  for blind 





Find Rooms & Roommates Online 
sl Roommate 
AAatching Service 
FREE to search 100's ads! 
FREE to place






+ dep. Lndry, prkrig. No pets. 2 
people only. 408-559-1356 days. 
SPACIOUS 1 & 2 BDRM APTS. 
Live in luxury & walk to school'
 
We offer a pool. spa, sauna, full 
gym. on -site management, all 
appliances included, central A/C. 
Stop by today for a tour. 
Open Monday thru Saturday. 
THE
 COLONNADE 







 Term Papers 
Group Projects etc 
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championship form with 7-1 
season
 
By Vesenia Santana 
DAIL!' STAFF WierEK 
San Jose State University's badminton 
club won the 
2000-2001  Northern Califor-
nia Collegiate Tournament on April 7. 
"VVe went there to win," said Daniel
 Ko, 
a sophomore 
mathematics major. "Other 
teams that made it to the finals  they 
just didn't want to win as bad as we 
did." 
The 2000-2001 badminton
 squad ended 
the season with a record
 of 7-1 overall and 
won its first championship since the 1996-
1997 season, when the team was 7-0. 
This year's squad is made up of 30 
members, and the 
majority of the team is 
men, said Natalie Woo, who was a member
 
of the mixed -doubles team that 
took sec-
ond place at the Northern California Col-
legiate Championships on April 14. 
"We have a very strong team of men's 
players," said Bao Nguyen, a 
sophomore
 
electrical engineering major. 
The Spartans' season began in 
Octo-
ber 2000, and they completed their quest 
for their third championship in April 
2001. 
The club's first championship was in its 
inaugural year, 1995-1996, and it followed 




The club was founded by Gong Chen, 
the club's current adviser, and Yen 
Huynh, a former student of Chen, in 
1995. It was formed to give players an 
opportunity to play against one another, 
Chen said. 
A week after the club won its 2000-2001 
championship, four members of the squad 
took part in the 
individual  championship. 
My Tran and 
Daniel Ko teamed up to 
take first place
 in the mixed doubles, while 
Tran and Woo joined
 forces to finish sec-
ond in the 
same category. 
Ko, however, didn't stop there. 
He and Tran combined to take the 
men's doubles title before Ko went on to 
take the men's 
individual  crown. 
Woo said the reason she and Tran fin-
ished in second place was because of great 
communication.  
'There was chemistry between my part-
ner and I," Woo said. "And we were very 
committed, and that had a lot to do with 
!Co's success





 as a 
surprise
 to Tran,




At the beginning 
of the season, she
 did-
n't think the 
team
 was going 
to
 win the 
championship,  she said,
 until she saw Ko's 
hard -work ethic
 and his 
dedication  to the 
team. 






 year at 





 saw people 
playing  at Indepen-
dence High 
School,
 and so I thought
 I'd 
join in, just to have 





pendence  High School 
appears to a hotbed 
of badminton talent. 
"We 
have a lot of 
players  that came 
from Independence
 High School, 
and they 
are very good," 
said  Diep Nguyen,
 a junior 
child development





One of those 
players
 is Ko. 
Ko has earned the 
respect
 of his team-
mates 
because





 of the club, 
said that Ko is 
always
 working hard. 
"Daniel is 
running  a mile or 
two a day 
and doing weight
 training," Thuyen 
Ngruyen 
said.  "He plays like 
crazy, about 20 
hours a week." 
Tran, 
the vice president 
of the club, 
agreed. 
"That's  all he does," Tran 
said. "Every 
time we call 
him,  he's always at a 
gym 
somewhere playing badminton." 
"This year we have 
a lot of committed 




Ko, however, isn't the only 
player  from 
Independence who has 
enjoyed
 success on 
the SJSU courts. 
Bao 
Nguyen, a sophomore electrical 
engineering 
major,  has been playing bad-
minton since his 
freshman year at Inde-
pendence. 
"My brother showed me how to 
play  
badminton," Bao Nguyen said, noting that 
he finds the sport fun and challenging. 
The 2000-2001 season may be over for 
the Spartans, but Woo
 said the goals fin-
next year
 are to recruit more players, have 
more tournaments,
 practice more and 
progre-zs.  
Daniel
 Ko, a mathematics major, took first place in both the men's singles and 
doubles a badminton competition at the Northern California Collegiate Tournament 
on April 14. The badminton team won the tournament and










play  in sixth 
place 
After the first day of play in 
Ow
 
Western Athletic Conference men., 
golf tournament, San Jose State 
University
 finds itself in sixth 
place of the nine -team field. 
The Spartans
 are led by Bryant 
Reyes, a freshman who shot 
a onc 
over -par
 73 to tie for fifth with 
eight other 
players. 




 Broken Arrow, Okla., 
is  





Currently, Texas Christian Uni-
versity
 is on top of the leader board 
with a score 291. The 
Spartans  are 
13 shots 
behind,  after firing a 
304  
on the par 
72 course. 
TCU's Scott Volpitto is the 
individual leader with 
a first -
round total of 69. Volpitto
 is one of 
only 
two  players to shoot
 under 
par. Fresno State's
 Nick Watney 
is
 a stroke behind Vulpitte at 70 
Baseball team 
drops three 
In a pivotal conference
 series on 
the road against 
TCU, the Spartan 
baseball  team sputtered. 
The Horned Frogs took 
3 -of -4 
games
 from the 
Spartans  as 
SJSU's 
record




TCU, on the other
 hand, solidi-
fied  its hold on second place
 as its 
record  improved to 
20-10  in confer-
ence play. The 
Spartans are now 
two -and -a -half games behind 
third 
place Fresno State 
University.  
The 
Spartans'  lone win 
came  
after a strong






















game  shutout 




 hits as the Spartans
 won 5-0 in 
the second 







Offensively,  Rogelstad 
got all the 
support











 the game. 
The  rest of the
 series wasn't
 as 








in the first 
three  inning, 
en route to 
a 7-3 win. 
The other















in the ninth 
inning to 
break 
a 2-2 tie and walked
 away 
with a 4-2 win. 
Walter Olmstead
 led off the 
ninth with a 
home run, and 
Mike 
Settle later doubled 




 scored on a bases -
loaded walk to John Fagan in the 
first and again 
on an Adam 
Shorsher homer in the fifth. 
TCU needed 
another spark Sun-
day  in the form of a two -run 
eighth inning  
to erase a 2-2 tie 
and snatch the aeries
 finale away 













After the two 
runs
 in the eighth, 
the Spartans tried 
to
 rally but got 
only one run 
in











But  the 






Hawai'i-Hilo  on Wednesday
 in the 
beginning of a four
-game series. 
Game time
 is scheduled for 
2:30  
p.m. at Blethen Field. 
Spartans
 fifth at tourney 
The water polo team's season 
ended
 Sunday at the 
Mountain
 
Pacific  Sports Federation 
tourna-
ment, which 
was  played in 
Hawaii, as the 
team won a fifth
-
place match to 
finish  the season 
16-11. 
Neva 
West  scored 
three of 
SJSU's goals 







 came as 
the 




















 late heroics, 
Christine Scott 








Fedoseyeva  and 
Julie 
Schmidt also scored goals in Sat-
urday's 6-3 victory 
against San 
Diego 
State.  But it was Christine
 
Welsh who stole the show with 
three goals, allowing the Spartans
 
to advance to the 
fifth -place match. 
Fedoseyeva 








 tennis team's sea-
son ended
 after it was dealt a 4-0 
loss Friday against 
Hawai'i  at the 
WAC championships 
at Fresno's 
Wathen Tennis Center. 
Not all the matches were com 
plete,  however. Once the Wahine 
had secured a lead that SJSU 
could not battle





 Suzi Riley 
and Desiree Garrido
 were defeat-
ed in singles' 
play,  and the teams of 
Anna Nordell















/ Ity, 7.7  
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with Stenman and 
Jessica Borello were 
both  defeat-
ed by Hawai'i. 
The season ended with a ninth -
place finish for the Spartans, who 
had a record
 of 7-16. 
Golfers finish third 
The 
Spartan
 women golfers fin-
ished  third in the WAC team 
championships that concluded 
April 24 in Lewisville, 
Texas.  
SJSU finished with a three -
round total of 894, which put 
them 30 behind Tulsa's 864.
 The 
Golden Hurricane went home 
a 
winner 
Marcela Leon was the highest 
SJSU finisher, with a three-day 
total of 218, 
which  put her seven 
behind the winner, Stacy Pram-
manasudh
 of Tulsa. 
Also for SJSU, Georgina Simp-
son finished in a tie for sixth (221) 
and Jessica Krantz finished in 
12th (226). Two strokes 
behind
 
Krantz  was Spartan Helle Gram,
 
who finished at 228. 
Rebecka Heinmert 
had  
another top -20 finish 
with  a total 
of 234,  ; ni enough
 for 18th place. 















BILL GRAHAM PRESENTS 
IN ASSOCIATION WITH THE STUDENT UNION, WC. SAW 
FRIDAY, MAY 4  8PM 
AT THE
 EVENT CENTER
 - SISII 
S28.50 - Reserved seating only 
S22.50 - SJSU 
Students with Tower Card 
Two ticket limit 
per person 
To purchase 
tickets.  visit the Event tenter Box Office
 or call (4081924-6333. 
www.union.slsu.edu  
